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RESUMEN
El objerivo de este estudio fue investigar las causas que provocan ulceraciones morra-
les en capitanes de la sabana, Eremophilus mutisii, proveniences del embalse de Fu-
quene, departamento de Cundinamarca, Colombia (05°28'N 73°44'W), sometidos
a cautiverio. De un lote de 53 peces se tomaron diez animales a los cuales se les rea-
lizaron, estudios clmicos, bacteriol6gicos, e histopatologicos de las ulceras durante
ocho dfas, igualmente se realize un antibiograma. Tanto en las lesiones como en el
agua se aislaron bacterias Pseudomona spp. y Escherichia coli, resistenres a amoxicilina y
sensibles a ciprofloxacina, norfloxacina, furazolidone y tetraciclina. EI analisis histo-
16gico demostr6 necrosis de la epidermis y de los tejidos dermicos subyacentes, e
hiperplasia de las laminillas branquiales. EI cuadro parologico se asocia con factores
de estres, Se sugiere realizar estudios adicionales sobre la etiologia de la enfermedad
y disenar planes profllacticas con el fin de mini mizar las perdidas de los peces en cau-
tiverio, los cuales exceden el 50% de los animales capturados.
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ABSTRACT
The aim of the present study was to explore the etiology of mortal ulcerations in
"capitan de la sabana". Fishes were captured from Fuquene Lake, Cundinamarca
department, Colombia (05°28'N 73°44'W) and stocked in t On L glass tanks in
captivity. Ten fishes with skin ulcers were kept in an independent tank and changes in
morphology, bacterial flora and organization of tissues were evaluated by means of
bacteriology and histology techniques during eight days. Cultures for bacteria were
done from the skin ulcers and from the tank water, and an antibiogram was carried
out. The analysis showed the presence of common bacteria in the water flora and
ulcers: Pseudomona spp. and Escherichia coli, resistant to the amoxicilin and sensitive to
the ciprofloxacin, norfloxacin, furazolidon and terracicfin. The histology demonstrated
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necrosis of the epidermis and underlaying tissues with inflammatory cells, and gill
hyperplasia. Pathological signs are associated with stress factors. It is suggested that
adirional studies should be performed on the etiology of the disease and to develop
prophylactic activities in order to avoid losses of the fish in captivity which exceed 50%
of the fish stock.
Key words: Eremophilus, Escherichia, pathology, Pseudomona, ulcer.
INTRODUCCI6N
EI capitan de la sabana, Eremophilus mutisii (Humboldt, 1805), es una de las especies
nativas de las saban as de Bogota y de Boyaca, Colombia, yel unico bagre de aguas
Frias con buenas posibilidades de producci6n en pisciculture. Su cultivo es una herra-
rnienta para su conservaci6n y para el repoblamiento en cuerpos de agua, asf como
para consumo y diversificaci6n de la crta de peces en el altiplano cundiboyacense. Son
numerosos los estudios que sabre el se han realizado, aunque no ha habido la con-
tinuidad ni la secuencia necesarias para obtener resultados concretos en cuanto a la
prevenci6n para su preservaci6n, pues ha sido catalogada como especie cas! amena-
zada (Amaya, 1975; Cala y Sarmiento, 1982; Florez y Sarmiento, 1983; Garzon y Cas-
tillo, 1985; Rosado, 1988; Toro, 1989; Mayorga, 1992; Rodriguez y Rosado, 1993;
Marcucci etal., 2004). Adernas de los problemas para su reproducci6n en cautividad
y la posterior fase de larvicultura, uno de los principales "cuellos de botella" para su
cultivo se presenta en la etapa de adaptaci6n inicial de los reproductores capturados
del medio natural, debido a la alta rnortalidad relacionada con la aparici6n de ulceras
cutaneas en sus cuerpos. Ademas de las ulceras, presentan erosiones y petequias en
las aletas, y Iesiones hemorragicas en la riel. En este trabajo se investiga la etiologfa
de estas lesiones asociadas con el cautiverio del capitan de la sabana, y se formulan
algunas recomendaciones para disminuir su mortalidad.
MATERIAL Y METODOS
Se tomaron un total de diez capitanes adultos, chnicarnenre enfermos, con peso y lon-
gitud total prornedio de 100,5 ± 10 g Y20,2·± 3,2 em, provenientes de un late pescado
con redes de arrastre en la laguna de Fuquene. Los animales fueron transportados en
cubos plasticos de 100 L de capacidad, con agua proveniente de la misma laguna, a
las instalaciones de la Mana, del Centro de Investigaciones Cientfficas de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano, situado a SO km de Bogota. Desde su captura hasta que se
adecuaron en las instalaciones se tarde un promedio de 24 horas. Los peces se ubi-
caron en tanques cilfndricos de 200 L de capacidad, con aireacion con stante, y el agua
de la laguna fue mezclada lentamente con agua proveniente de las instalaciones de la
Mana, con el fin de asegurar una correcta aclimataci6n y para minimizar el estres,
Adernas, se les aplic6 un bano corto de sal al 5% con objeto de estimularles la pro-
ducci6n de mucus. Al dfa siguiente de su puesta en cautividad, se inici6 la toma de
muestras con los animales que presentaron srntomas de enfermedad (ulceraciones),
los cuales fueron seleccionados para efectuarles directamente un raspado de la super-
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ficie mucosa y de las branquias con hisopos. Posteriormente se expusieron a una 50-
bredosjs de anestesico, rricalna metano sulfonate (MS222). Los animales se sacri-
ficaron e inmediatamente se efectuaron frotis con hisopos del corazon, de la vesicula,
del htgado y de la sangre, que se sembraron en agar chocolate y agar Mc Conkey. Ade-
mas se tomaron muestras de la zona de pie! afectada, de branquias e higado (aproxi-
rnadamenre 1 ern") para realizar un estudio histopatol6gico, mediante su fijaci6n en
formol tamponado al 10%, de su deshidrataci6n en gradienres de alcohol, y finalmente
las muestras se embebieron en parafina, para luego sercortadas con microtome (6-71-l
de espesor) y teAidas con hematoxilina-eosina (Drury y Wallington, 1980; Roberts,
1981). Los ani males no fueron alimentados los dos prirneros dias de cautividad. Du-
rante la siguiente semana de estudio los ani males se alimentaron ad libitum con lombri-
ces (Eisenia foetida). La temperatura del agua, el pH y la concentraci6n de oxrgeno di-
suelto fueron: 16 ± 0,1 °C; 7,3 ± 0,1 Y5,8 ± 0,1 mg (valor promedio ± error estandar)
respectivarnente. EI estudio tuvo una duracion de ocho dfas, perrodo de aclimatacion
durante el cual usualmente ocurren las mayores mortalidades.
RESULTADOS Y DISCUSION
Diez de los animales muestreados (morbilidad 18,9%), presentaron sinromarclogra
propia de su estancia en cautiverio, como aparici6n de ulceras de la piel (Fig. 1), las
cuales se desarrollaron a partir del segundo dia de cautiverio, cuyo tamafio (0,5 cm
de diarnetro ) y numero se incremenraron a medida que pasaron los dlas en cautividad.
Es comun ver animales aclimatados en cautividad en estanques de pisciculture com-
pletamente afectados por ulceras generalizadas, 10 cual va unido a la perdida de colo-
racion de la piel (reAejada en palidez}, nataci6n descontrolada, perdida de mucus,
invasion par hongos (que en la descripcion rnicroscopica aparecen como hifas cuya
apariencia externa es de "motas algodonosas", y que se tifien facilrnente con azul de
metileno) y finalmente una alta mortalidad (superior al 50% del total de la pcblacion).
En cambio, no se conocen reportes de ulceras en capitanes salvajes a no confinados.
Figura 1. Macrofotograffa en la que se observa el tronco de un capitan de la sabana con una ulcera
(2 em de diametro), la cual penetra a traves de la dermis y la musculatura abdominal.
Los cultivos y antibiogramas efectuados a los individuos demostraron contamina-
cion bacteriana por Escherichia coli y Pseudomona spp. y sensibilidad a los siguientes an-
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tibioticos: ciprofloxacina, nortloxacina, furazolidone y tetraciclina y resistencia com-
plera a la amoxicilina. Resultados similares encontraron Markovic et al, (1996), en car-
pas plateadas (Hypophthalrnichthys rno/itrix Val.) y cabezones (Aristichthys nobilis Rich.),
pescados, transporrados y aclimatados en condiciones similares a las mencionadas
en este artrcu 10.
La descripcion macroscopica de las ulceras muestra que estan rodeadas por tejido
enrojecido, donde se puede observar el margen 0 borde de la inflamaci6n alrededor
de la lesion. Las heridas son profundas y Ilegan a exponer la musculatura del animal.
Los cortes histologicos de piel demostraron necrosis de la epidermis y del tejido sub-
yacence con abundancia de celulas pigmentarias, granules superficiales y profundos,
acurnulos de linfocitos, inflamaci6n que se extendi6 hasta el tejido muscular y [a grasa
perivisceral. A su vez se observaron colonias bacterianas (Fig. 2). Los cortes de las
branquias demostraron hiperplasia epirelial y fusion de las laminillas branquiales, las
larnelas se mezclaron entre los grupos de celulas hiperplasicas, 10 cual en conjunto
usualmente representa una reduccion en la superficie respiratoria, que a su vez crea
dificultades respiratorias y un incremento del estres del animal. En el htgado no se
observaron signos de infeccion 0 de inflarnacion.
Figura 2. A. Corte longitudinal de la musculatura del tronco del capitan de la sabana en la que se
observa perdida de la epidermis, ulceracion y necrosis. H-E. lOX. B. Corte longitudinal de la muscu-
latura ulcerada en la que se observan abundances granules superficiales y profundos, acumulos de
linfocitos. purpura e inflamaci6n del area muscular grasa, que coincide can el tap6n de celulas pig-
mentarias. H-E. 20X.
Los microbios oportunistas como las bacterias del genero Aeromona, y las enterobae-
terias de los generos Escherichia y Pseudomona son responsables de las perdidas de peces
durante su aclimatacion, cultivo y posterior almaeenamiento para la venta, provocando
procesos patologicos durante estas fases (Lartseva, 1998). Peees cultivados en cautive-
rio como la carpa espejo (Cyprinus carpio L.), la carpa plateada (Hypophtha/rnichthys rno/itrix
Val.), el cabez6n (Aristichthys nobilis Rich.), el salm6n del Atlantica (Salrno sa/or L.), y peces
provenientes de distintas piscifactorfas (Markovic et aJ., 1996; Sekiya, 1997; Yildiz,
1998; Colquhoun etal. 1998), han presentado gran mortalidad y los reportes mencio-
nados coinciden en afirmar que hay una asociaei6n entre el estres, inherence a la ma-
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nipulaci6n de los animales y los cambios en su ambience natural y las bacterias con-
tarninaptes oportunistas, que seran los pnncipales facto res desencadenanres de estas
mortalidades.
Por tanto, se deben tomar precauciones como la administracion de rnetodos pro-
filacticos, evitando un carnbio brusco del agua 0 de la temperatura, sometiendo a los
peces a banos de sal al 5% y minimizando la manipulaci6n. Se sugiere incrementar el
estudio del diseno de vacunas especfficas en el pars y el uso de inmunoestimulanres
como los probioticos, con el fin de disminuir las perdidas economicas producidas por
estas infecciones, mejorar la supervivencia de los animales en situaciones de alto
estres, e incrementar la producrividad de las granjas de cultivo. Se propone durante el
transporte disminuir la temperatura del agua con el objeto de reducir el metabolismo
del animal. Se sugiere administrar despues de los primeros dias de captura, antibio-
ticos tales como tetraciclina en dosis oral de 7S mglkg de peso vivo durante tres dfas.
estreptomicina en inyecci6n intraperitoneal (5-10 mg por cada 150 g de peso vivo),
enrofloxacina (soluci6n inyectable al 10%-1 mL/l00 Lde agua). Esta aplicaci6n debe
repetirse a las 48 horas. Posteriormente se debe renovar parcialmente el agua, tal
como se indica en arras tratamientos (Roberts, 1981; Austin y Austin, 1987; Alvarez
Pellirero et al., 1988). Adicionalmente. durante la adapracion al cautiverio del capitan
de la sabana se debe abonar el agua con gallinaza y cubrir el tanque con un plastico
oscuro, para evirar la incidencia de la luz solar sobre los animales, los cuales son de
habitat bent6nico. Se ha encontrado, que cuando el pez se mantiene en agua clara y
can incidencia solar directa, tanto en procesos de acfimatacion como de cul-tivo, se
producen ulceraciones y perdidas por mortalidad mas rapidamente que si el agua se
encuentra abonada.
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